






























curricular   de   cada   sesión.   Asimismo,   se   constata   que   las   tecnologías   adoptan   un   papel















into  their  practice   technological  resources,  computer  equipments  designed  to be  used with
children   at   early   ages   or   whiteboards   combined   with   other  hardware.   Using   a   system   to
analyze   classroom   interaction   that   allows   us   to   segment   teaching   practice   into   categories
differentiated by level of generality, we studied recordings of various classroom sessions with
the  ICT resources.  The  results  confirm the conclusions   reached by previous studies  on  the
Information  and Communication  Technologies  educational  uses  and be  able   to  affirm that
teachers   managed   their  practices   by   activity  patterns   where  digital   resources   get   sense   in
relation   with   the   curricular   goals   of   each   session.   Likewise,   the   results   confirm   that   ICT
resources play a secondary role: the teacher rely on them for support in the management and





La  introducción de  las  Tecnologías  de   la   Información y  la  Comunicación (TIC)  en  los  centros
escolares ha generado bastantes expectativas en torno a  la  transformación que pueda operarse en  la
enseñanza del  currículo.  Actualmente parece que existe un cierto reconocimiento de que las TIC son
accesibles y se usan en los centros escolares, aunque no de manera generalizada y desde enfoques no
especialmente   innovadores   (Munro,   2010;   Montero   y   Gewerc,   2010).   De   ahí   que   resulte   importante
proponer un cambio para una agenda futura de investigación sobre el tema que intente comprender en






Desde   estos   planteamientos,   este   trabajo   estudia   cómo   varios   profesores   de   distintas   etapas
educativas   incorporan   a   sus   prácticas   algunas   de   estas   tecnologías,   sean   equipos   informáticos













se   hacía   uso   de   diferentes   recursos   TIC.   Por   medio   de   un   procedimiento   de   análisis   de   las   clases
transcritas (Clemente, Ramírez, Orgaz, & Martín, 2011), tratamos de detectar cuáles son los patrones de



















y actuaciones  de  clase que  llevan asociados prácticas  discursivas,  materiales   fácilmente  reconocibles,
patrones de conducta, y roles característicos de los participantes. En este mismo sentido, se pronuncian






clave  para  explicar   las  prácticas,   en   su caso,  desde  el  nivel  universitario.  Asimismo,   los   contenidos
también se subrayan como elemento estructurador de los patrones de acción, aunque siempre en estrecha










Siguiendo   a   Gimeno   (1996),   en   el   sistema   educativo   se   pueden   distinguir   tramos   que   se
caracterizan por estilos bien diferenciados de abordar y entender  la práctica en el  aula,  producto  en
buena medida de las distintas culturas educativas asociadas a esos niveles. Lo que tradicionalmente se
alberga   bajo   la   denominación   de   metodología   de   enseñanza,   tiene   un   carácter   diferenciado   si   nos
referimos  a   la  etapa  de  Infantil,   frente  a   la  de  Primaria,   secundaria  o  bachillerato.  Aunque  en esas







segundo  lugar,  el  entorno de aprendizaje  presenta  una menor frecuencia  de situaciones  formales de




trabajo   por   rincones,   la   organización   del   espacio   por   áreas   funcionales,   tiempos   de   descanso   más
prolongados,   el   valor   del   juego   como   estrategia   para   acceder   al   conocimiento   o   la   abundancia   de
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actividades   manipulativas   y   creativas.   También   suele   haber   una   mayor   participación   de   la   familia
(Bejarano, 2010).
En   lo  que   respecta   a   la   etapa  de  Educación Primaria   las  prácticas   comienzan  a  adquirir  un
carácter más académico. Los grupos de alumnos permanecen con un profesor tutor durante cada ciclo
completo   y   también   trabajan   profesores   especialistas   en   algunas   áreas   como   Lengua   extranjera   o
Educación física. Las metodologías son plurales, aunque como señala Jiménez (2010), en los dos primeros
ciclos de la etapa se parte de las vivencias personales del alumno para trabajar nuevos conocimientos,
mientras   que   en   el   tercer   ciclo   se   recurre   más   al   libro   de   texto.   Las   materias   tienen   un   carácter
instrumental  y se enfocan hacia el desarrollo personal.  Los contenidos se distribuyen por ciclos y se
repiten   ampliándose   a   lo   largo   de   los   tres   ciclos,   organizándose   en   áreas   curriculares   bastante
independientes entre sí. 
En   la   Educación   Secundaria   (que   en   España   abarcaría   la   Educación   Secundaria   Obligatoria,
Bachillerato  y   Formación  Profesional)   el   enfoque  metodológico  de   las  prácticas  adquiere   tintes  más
académicos; y en el bachillerato se añade el matiz de preparación para la educación superior. Se subraya

















estudiados     aparecían   diferencias   significativas   entre   los   profesores   de   ambas   etapas   (presentar
información/demostraciones  y /o dar  instrucciones en clase;  organizar,  observar o monitorizar a  los
































































































































































un  sistema   de   análisis   de   categorías   de   las   prácticas   de   aula,   algunos   de   cuyos   resultados   pueden
consultarse en Clemente, Ramírez, Orgaz y Martín (2011) y Ramírez, Clemente, Cañedo y Martín (2012).













































dichas   acciones   en  cinco  categorías:   identificar,   planificar,   explicar,   recapitular  y   supervisar/evaluar
(Tabla   3).   Por   otra   parte   el   profesor   dirige   sus   actuaciones   concretas   sobre   cinco   elementos   del
currículum: objetivos, tareas, contenidos, recursos TIC y recursos No TIC (Tabla 3). En relación con los
elementos   del   currículum,   hay   que   matizar   que   el   sistema   de   análisis   categoriza   elementos   del
currículum primarios y elementos del currículum secundarios. Esta doble categorización se explica en
base  a   los  análisis  de   las   sesiones  de  clase  donde  observamos  que  en ocasiones   las  acciones  de   los

























































226 David, te llaman. 226 Identifica 226 Tarea 226 Recurso TIC
4. Resultados
La presentación de  los   resultados se ha organizado atendiendo a   las dos  cuestiones  que nos
proponemos   analizar.   De   esta  manera,   en   primer   lugar   ofreceremos   datos   respecto   a   cómo  son   las
prácticas reales de los cinco profesores utilizando para ello los resultados obtenidos respecto de los tipos
de actividad que   los  docentes  desenvuelven  en  las  aulas,  el  papel  que   juegan  los  profesores  en  las
prácticas y los elementos del currículum que se gestionan a lo largo de esas actividades. En segundo























(ESO.   Inglés   y   Bachillerato.   Filosofía),   «explicación   del   contenido»   (Bachillerato.   Filosofía),
«realización de tarea con recurso no TIC» (ESO Inglés) y «demanda de tareas para casa» (ESO
Inglés).





























un   porcentaje   bastante   menor   aparecen   los   «contenidos»   y   muy   por   debajo   de   «tareas»   y
«contenidos», los «recursos» bien sean TIC o no TIC.
­ A partir de la etapa de Primaria, se invierte la tendencia marcada en Infantil y el protagonismo












­ El   predominio   que   los   recursos   en   general   y   los   recursos   TIC   en   particular   tienen   como
elementos   secundarios  del   currículum,  en prácticamente   todos   los  profesores  estudiados en
todas las etapas. 
­ Sólo  cabe señalar una excepción en esta tendencia:  en el  caso del  profesor de 3º  de Infantil








































































comportamiento de los datos que corroboran varios de  los presupuestos  teóricos desarrollados en  la
parte introductoria de este trabajo.  En cualquier caso, en esta sección trataremos de interpretar estos
datos atendiendo a los objetivos propuestos para esta investigación. 






mayoría   de   los   cuales   incorporan   el   recurso   TIC   en   su   realización   (no   podemos   olvidar   que   en   la













hábitos   y   conductas   lo   justifican.   Por   otra   parte,   la   dimensión   más   académica   y   centrada   en   los
contenidos, los horarios fragmentados por materias más característicos de la etapa de secundaria explican
patrones de actividad que sólo aparecen en las profesoras de Secundaria y Bachillerato como Presentar
clase con repaso del  contenido dado,  Explicación contenido o Demanda de tareas para casa.   Incluso




podrían   ligarse   a   rasgos   particulares   de   las   formas   de   hacer   de   niveles   educativos   diferenciados.



























tarea  a  la  etapa de  infantil   frente  al   resto  de etapas   (Bejarano,  2010).  Sin  embargo,  en  el  caso de  la
profesora de Inglés, ¿por qué no aparece más centrado en el contenido? Desde nuestro punto de vista y
basándonos   en   el   planteamiento   de   McCrory   Wallace   (2004),   esta   profesora   adopta   un   enfoque












cuando el elemento protagonista es la exposición del  tema (Figura 11), el  contenido ocupa el  primer
plano de la actuación del profesor. En resumen, no sólo la etapa parece explicar el papel de los elementos


























Los   resultados   expuestos   y   la   discusión   en   torno   a   ellos   nos   permite   establecer   algunas
conclusiones   sobre   el   trabajo   que   nos   ocupa.   De   cualquier   manera,   dichas   conclusiones   deben
interpretarse atendiendo a las particularidades del estudio, por tanto no pueden generalizarse más allá
de   los   límites  de   los   casos   tratados.  El  valor  de   las  mismas   reside  en  su  carácter   tentativo  y  en   la
posibilidad   de   que   puedan   ofrecer   claves   para   interpretar   fenómenos   cercanos   en   contextos   con
características más o menos equivalentes. 
Una  de   las   conclusiones  del   trabajo   se   refiere   a   la   constatación de   los   distintos   patrones  que
nuestros profesores utilizan para incorporar el uso de las TIC en sus clases. Hemos podido comprobar
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